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MAISONS ET DU PERSONNEL




M1AISONS ET Dh PERSOiEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION,
Février 1860.
PROVINCE DE FRANCE.
i) MAISON PRINCIPALE A PARIS.
M .- Naiss. VocaL.
ETIENNE, Jean-Baptiste, Supérieurl
géunéral . . . . . . . . . . . . 1801 1320
Pocssoc, Marc-Antoine, IPr Assis-
tant. ......... .. . T179418
ALÂDEL, Jean, -e Assistant. .. .1i800 I18- 1
STruCHIt, Pierre-Paul, 3e Assistant. 17981 182)cV
Mhurnt, Nicolas, -e Assistant. . . .1803 1892
\WXARG7IÊ, Joseph-Desiré, Secré- i
taire génral . . . . . . . . 180 824
SALVÀYE. Miedard-Philêmon, Pro-i
cureur général . . . . . .. . .85838
-4-
MM Prétres Naiss- Vocat.W. rêtres, ête
LECHARTIER, Jean-Louis, Assistant
de la Maison. . . . . . . . . .. 1808 183
PERBOYRE, Gabriel, sous-Assistant,
et Procureur. . . . . . . . 1808 187
CHIYCHOUN, Jules-Auguste, Direc-
teur du Séminaire interne. .. . . 1816 1841
POUSTOXIS, Paulin-Césaire, sous-
Directeur . , . . . . . . 1833 1852
BRIOCDE, Jean . . . . . . . . . . 170 1818
LACARÈRE,Hàubert . . . . . . . . .1799 18
DaniEs, François . . . . . . . . . 1789 1818
HÉNI^, Alexandre-Augustin . . . . 1788 1823
HIRL, Conrad. . . . . . . . . . 1803 182&
MARIO, Auguste. . . . . . . . . 1801 1829
ROSSE, Paul-ean. . . . .. . . 1810831
PERBOYRE, Jacques . . . . . . . 1810 1832
BARTHOMEUF, Etienne.. . . . . . . 1811833
BLA.NCHETON, Jean-Baptiste. . . 1808 1834
LACOMBE, Pierre . . . . . .. . 1809 1834
FAIVRE, Jeafi-Ferdinand . . . ... 1803183
BRÉBloN, Jean . . . . . . . . . . 179 837
VALRIS, François. . . . . . . . . 1806 1838
MARTY, Hippolyte. . ....... 1819 1840
FOUCERAY, François. .181..' 18142
Ni-Dm, Jean-Marie . .. . . 181 844
T , Charles. . . . . . . . . 18 1846
DEY1vI Auguste-Jean. . . . . 189 1848
OUDIETTE, Pierre-Henri . . . . . . 1818 t8a2
DUTILLIEUX, Jules-César . . . . . . 1 18253
HERAULT, Marie-Benjamin . . 1831 1853
BsAFTILS, Jean-Marie. . . . . .. . . 183 18
„„IE Naiss. Vocatr
MARC, Jean. .. 819 1856
BERTRAND, Charles-François. . 1815 1857
ELLER, Jean-Louis . . . . . . . . 18131857
TEsRASSON, Vincent . . . . . . . .1813 1858




Frères coadjuteurs novices, 18.
2o TO URS.
Mission. 1837. (1)
DIENNE, Victor, Supérieur . . . . . 185 45
PTOcILLÀT, Alexandre. . . . . .80 18
CLAVERIE DE PAUL, Etienne . . 1831 1854
MÉtSIn, Jean-Baptiste . . . . . . 18 55




MfovRmaT, Pierre, Supérieur . . . 1821844
VALETTE, Sylvain .. . . . . . . . . 18 6
MAYNER. Paul . . . . . . . 8 850
COCTADEUR, Thétodore . . . . 83 18
SoLASSOL, Fabien-Jean-Baptiste. . 1833 1854
BEsEsîiRES, Louis-Dieudonne. . 834J 857
Frères coadj., 3.





DESIs, Pierre-Urbain, Supérieur et
Visiteur . . . . . .. . . . .. 1796 1832
CAZABAiNT, François-Alexis. . . . . 181 1847
MAURAT, Eugène . . . . . . . . . 18 184
AITIER, Jean-Félix. . . . . .. .86 1850
ALLOU, Arnéde . . . . . . . . . .1833 1855
VERGYES, Auguste .... .. 187 1858
DE LINIERS, Léon, Directeur de la!
Mission . . . . . . . . .1810 1857
GIRARD, Jean-Baptiste . . . 18.:].5
GUILHARD, Etienne. . . . . . 18: 0
Frères coadj,, 3.
50 GREGY.
Paroisse et Nission. 1847.
MM.
IMTHIEU, Louis, Curé et Supérieur. 1804 1840













. . 183 1842
. 18 j1847
. . . . . 18ý7 1846
. . . . 188i8531 iSlLS1
7a MONTARGIS (D. D'ORLÉANS).
Mission. 18$5.
MM. i
DEQLERSIN, AAdolphe, Supérieur. . .-1813 1S41
MALLET, Etienae. . . . . . . . . .. 181 18-4
M'oNptIAsiR, acques . . . . . ... 83 1856
BoDs, Aimér. . . . .. . . . . . . 188 1855






BERGEi, Louis. . . . . . .
BALESDENS, Abe14 . . . . .
D ILL-, Mal oie. . ...
V iiox , Augustin. . . . .
Ricaox, Frac'ois. ....
Fr-res coadj., î ,
S. j19 8918842
. 18 17 841
. . . I B9i1853
. jI8831 i854
. . . 1lsî7183s
-8-
9* LISBONNE (PORTUGAL).
10 Maison d'Ajuda. 1857.
HIpital, Mlission.
SIPOLIS, Michel, Supérieur.
POIRET, Alfred. . . . . . . .
Naiss. Vocat.
. i812 184
.à Maison Saint-Louis des Français.
Paroisse, Mission. 1859.
MIEn, Emile-Eugène, Supérieur.







i .Naiss. 1 Vocat.
GILLOT, icolasEtienne, Supérieur. 1818 1846
SoccHO . Pierre. . . . .185 1848
WsEtÈs, Léopold. . . . . . . . 1831853
OCuus, André-Paul. .180 183. s
PLANTEntÀT, Jean-Auguste. . 1834 1854
BEraTRÀND, Vincent.. . . . . . 1835 1859
S31MONTDIDIER.
College. 1818.
MM. g Naiss. Vocat.
VIcaRT, Ernest, Supérieur. . 1808 18-28
COLLOT, François-Sébastien . . . 1803 1830
EXPERT, Jean. . . . . . . . . .. 1811 1833
AYBRAM, Gabriel-Barthélemi. . 18-21 1846
ROLLEY, Pierre. . . . . . . . .. . i 8 18I
LouisoN, François-Xavier. . . 833 1853
PENE T, Vivien. . . . . . . . . . 83 181.
CARPONCIN, Matthieu. . . . . . 1837 1858
Frères coadj., 5.
30 AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Paroisse et Mission. 18Ž7.
AUBERT, Pierre-Charles, Cure et |
Supérieur. , . . . . . . . . .. 181-2 1i 83
DAUDE, Jean-Marie, Vicaire . . . . 1812 1837
RONDEAU, Hippolyte-Jacques, Vic.1823 1852
DEVISMES, Florent, Directeur de la |
Mission . . . . . .. . . . . .1811 1839
GuÉDno-, Guillaume .. . 1828 1855
OCRIÈHE, Benjamin-Raymond, . 183ý2 1856
Frères coadj., 2.
40 CHALONS-SUR-MARNE.
Grand Seéminaire. 1î32. - Mission. 1858.
GCILLAtRD, Pierre, Super. et Visit. 18il 1834
- 10 -
M i-Naiss. Vocat.
SOUBIEILLE, Pierre. 1824 1851
Ricaoux, Antoine-Jean. .. . .. 187 1853
LIGaoN, lHenri. . . . . . . . . .83 1853
VALETTE, François-Charles. . .. 1835 1855
NÉGRI1, Josep . . . . . .... . . 1825 1855
BLy. Pierre, Directeur de la Mis-
ion. . . . . . . . . . . . . . 1807 1857
Vi-ELCAZÀL, Henri-Alexandre. . . .18-28 185




SLDRnE, Augustin, Supérieur. . .1819 18-2
HÉxoN, Pierre-François.. . . .1811 1840
MONTEIL, Pierre. . . . . . . . . . 8 1847
GRiARi Louis. . ......... .. 1820 854
TEISSANDIER, Géraud-Louis. . . 1831 1854
BELLE, Jean. . . . . . . . .. .1817 854
Frères coadj., 2.
61 LOOS (près Lille;.
Parroisse et Mission. 1857.
DupouR, Jean, Curé et Supérieur. 1813 1842-
M LT, Adolphe-Phiiibert. . . .!183! 1852
DUrku, Jean-Pierre. . . . . . . . 1825 1854
- il -
MM. Naiss. Vocat.
P aRIx, Antoine. . . . . . . . . 8 0 i855
CHAPEY, Alphonse-Victor. . ... 1833 1856
DUBU-LLE, Denis. . . . . . . . . . 8 6 1857
Frères coadj., -2.
T7 MARCHE-LES-DAMES. ,
D. de Namur (Belgique).
Paroisse et Mission. 1858.
B EYÀCD, Jean-Baptiste, Curé et Su-i
périeur. . 1I08 1837
LAcOT, Antoine. .. 1819 1845





VAYRIÈRES, Jern-Pierre, Supérieur. 1809i 183.I
BE.FILS Desiré. .. 830 1850
ARYacD, Pierre-Jea?. . . 8341854
M3LABrT, Pierre-Paul. . .. 1831855
TOCRtIER, Eugène. . . . . . . . . 185





DCPuY, Jean-Marie, Supérieur. . . 188 18t0
PARIS, Jean-François. . . . . . 1830 14849






NICOLE, Antoine, Supérieur. . 1817 1840
DuRnEL, Jacques. . . . . . . . . 18. 18i 2
DEMONT, Pierre-Joseph. . . . ... 181 S84-1
EscDiÉ, Jean-Frainçois.. . . . 1823 1844
BeGrER, Guy -Antoine. . . . . . . 18 48





PÈREY0no"i, Antoine, Supérieur. . 1811 1834




SNICOLALUX , François .
BAREIL, Raymond .
Naiss. Vocat,
. . . . 1832 1852
. .. . 1821 l8 3
..... 1835 1855




BOCRDARIE, Pierre, Supérieur et
Visiteur . . 1808 1831
BADCEL, Pierre. . . . . . . . .. 1j 1840
POTAVIN, Eloi. . 1. 0 .I -1844
CHEVALIER, Charles-Jules. ... . 1825 18-i
BXRBIER, Hyacinihe. .... 1830 1854
DAvAL, Pierre-Michel. . 1831 1854




















Supérieur .. . 1811 18.32
GcrOT, Joseph. . 1803 182
LAPLAGNE, Jean-François. . . 1816 1838
PRLXNAC, Jean-Frédéric. . .181 184-
AYGLADE. Jean-Alexandre. . 1831 1853
MiAGYNE, Achille. . 1833 1854
LHoIOIEAU, Jean . . . . . . . .. . 18 818
FrAT, Antoine. . . . . . . . . . 8328
6o MONTPELLIER.,
Petit Séminaire. 1845.
CoRBY, Narcisse-Alphonse, Supér. . 1813' 183M
PHAILPPOC, Hippolyte. ... 1183 18
DE MEAULNE, tGatan. . .126 184
CAMPAN, Eugene. . 183-. 1852
DLBorS, Louis-Desiré. ...... 183- 1853
DecHEMi., Louis-Raymond . . . .1832 1856
DLFAiu, Pierre-Célestin. . . . 1834 1855
T7 VICHY.
Hospice et Mission. 1858.
DE SouLA.GEs, Jules-Hercule, Super. 1809 1849
Mh_ NaissJ Vocat
PÉMARTIN, Juttles-Jean-Baptiste. . . 182 1-87
PETIT, Jean . i81 18.8




M M., Naiss.f Vocat
LE GUE"nEC, François, Supérieur. 1800 1825
ALBESSART, Antoine. . 1.l803 1828
HocisiN, Ferdinand - Louis. . . 88 1848
GCILLE31N , NicoIas-Augiste. . . . 1827 185





VICART, Eugine, Superieur. . . . 81 8Ii
BEACFI-S, Jean-lnace. . . . . . .lI80o2|i89
CmUROsN Barthéiemni. . . . . . . .18
DLnAY , Fulix. . . . . . . . . . 186I 18-7
VE-RCRU-CE. Pierre-Jacqes. .. . . 18
TOuY-IR, Marcel.. .. 8 t 18
- 13 -
MM.
GADRAT, Guillaume, Directeur de .
la Mission. . . . . . . . . . . . 182 i
RICALENS, Philippe. . .. . . . . 83 ..
CARLES, Pierre-Victor. . . . . . .. 1888'i^
BÉEGIN, Casimnir.. . . . .. . . .. 831
30 DA X.
Mission. 1845.
TRUCQET, Nicolas-Antoine, Super. 1813 183m
DErLAS, Jean-Baptiste. .... 11808
LE QLITTE, Augustin-Ambroise . . t817î _8F




LLGa N, Jean-Baptiste. . . . . .
MoNBoU , Pierre. . . . . .
POCLIN, Louis-Adolphe.
VERMILLET, Louis-Auguste.









F.BRE, Jean-Baptiste. Supérieur etl
Visiteur. . . . . . . . . 1804 188
DIBOIS, Florimond. . . .. 1810 14 l
BERNARBD, Charles. . . . . 18-1
JCILLARD, Antoine. . . . 18-23 1848
LECLERRE, ean . . . . . . . . . 8 1848











HIMARD , Prosper. .





















* . 1827 185fJ I~3
1828118af
2o KOUBA (près Alger).
Grand Sminaire et P aroisse 18 48
GIanRD Joseph, Supérieur et Vi-1
siteur. . . ............. 1793183
ALIACZET, Marie-Joseph, desservant3
la Paroisse.. . .... 18 1849
SouLIÉ, Joseph........ . 830J48
DÀZNCOLcRT, Thomas. . . . . . . . i
SÉRIEYS, Germain-Raymond. . . . 1833 18





30 MUSTAPHA Suprt. (près Alger).
Paroisse, Orphelinat. 1845.
MN» Žaiss. Yoca-
o£ LAVAISSIÈRE, Jacques-Louis, Su-
périeur et Curé. . . . .. 1829 18
RAGOT, Charles-François. . 1823 1848
CORGÉ, Antone. . . . . . .. . . 84 18
Frères coadj., 2.
40 LAGHOCAT. 1858.
ÀLVERBHE, Alexis, Curé. . . 1i 8 I8-
Bo0NER, Pierre. . . . . . . . . . 3018T
ITALIE.
PROVINCE DE ROME.
Io ROME. - MONTE-CITORIO. 1642.
Conféi-ences Ecclésiastiques, i1etraites aux Prêtres, aux Or-
4iniuts et aux Sécuiiers, Missions. Etud. etc.
Naiss. Vocat-
LTTARDI, Etienne, Supêr. et Visit. 1804 18-21
U;ÀRirm, Jean, Procureur eéneral.




VACC.RI, Louis . . . . . . . . .
VERRANDO, Joseph. . . .
MÀIGNACCA, Dominique. .
BRIÀTORI, Jacques .
PAsQuxzI , Dominique .








CIOLLI, Alexandre. . .


























. . . . . . I831 1853





SEM-E11A , Etienne. . .
LALLI, Raphaël. . . . . . .
Cuo, Paul. .






M issions, Retraites, CIonfjr/. 1680.
BERNARLB, Charles,
LIBERALI, Joseph.
Lv NN , André.
MALLEVAL, Simnéon.
fBfAco, Séverin.
PiS xNI , Louis.
oss, Vinceadt. . .
Frères coadj., 3.
~upSfiçl-tlr·














Missions, Retraites, Con fr. 16949
DE GIrovÀs, Blaise, Supérieur. . 18St4I18
LEINARDI, Louis. . . .
MLaRHESI, Frédéric. . . . . . . . 1831
BÂANCHERT, Joseph. . . . . . . . .1831
PARENTI, Louis. . . .. . . .1818i 8i
Frères coadj., 3 t
60 FERMO.
Missions, Retraites, Confér. 17 04i
MM.
CAPARRELLI, Antonin, Supérieur.
MeU5o, François. . .
TATiÀGELO, Pierre. . . . . . . .
GROSSI, François. . ......
GANDOLFI, François .
BALESTRA , Pierre. .









Mi-ssions, Retraites, Confér. 1680.
MM. 
-i
GaGGIA, François, Supérieur. . . 811 I |i8










S.. . .1821 1839
. . . . . Ji809 l833
S. . ... 1801 1838
. . . . . 1824j 1841
. .. . . . 1830 1852
8° TIVOLI.










90 PLAISANCE (Duché de Parme).
College eccl'siastique. 1752.
MM.
CiuaMsiiyi, Antoine, Supérieur. . 1792 1809
AICARD , Antoine. . ..  1806 18-23
TORNATORE, Jean-Baptiste. . . .. 1820 1836
'ORNATORE. Dom[inique. . . . 814 1833
DE FIuppi, Joseph. . . . . . 1815 1834
A5siLI, Nicolas ... .. 1828 1842
-ASARETTO, Joseph. . . 1809 1843
QsRELLI, Joseph. . ..... . 18427 1843
- 'M
MM-








. . . . . . .1831 1
. . . . . . . 83 ' iB
.1...8331 18
81. . . . .  18i i
. . . . . . .1831.1t
. . . . . .. 18331
1 -A
100 FLORENCE (To scane).
Miîssions, Betraites, Con fr. 1706
MM.
ýMssLcco, Claude, Supérieur. ... li
CU0ouo, Raphaël. . . . . . . . . . 8
VIALE, Franois. . . . . . . .. 80
GCyRIi1 , Vite . . . . . . . . . . . 80
ROLLERI, Antoine. . . . . . . . . .
3AfUO, Jean. . . . . . . . . . . .805
RuI-NI, Joseph. . . . . . . . . 8
SAPIA, Jacques. . . . . . . . . .
LamnA, Biaise. . . . . . . . . .181














GARRONE, Joseph. . . . . .





10 TURIN. 16 4.
.issions, Retraites, Confér., Etud., SPm. int.
Naiss. Vocat.Mm. i -
DcIu-RDo, Marc-Antoiney Supérieur i
et Visiteur. . . .. 1801 1818
ALLIA, Joseph. . . . . . . . . 1804 1820
BAi>L, Joseph. . . . . . . . . . 1807 1827
PENCO, Antoine. . . . . . . . . . . 1813 1835
Riscossa, François. . . . . . 1811828
DEMARTIN1, Joseph. . . .. .18t3 183 1829
hakRTIîoLo, Laurent. . . . . . 1813 1832
_11RTINENGO, Dominique- .. . . . 186 1835
HCGUES, Eugène. . . . . . . . .182 1838
COBETTI, George. . . . . . . . .1 823 1840
LOTTERI, François-Henri. . . . . . 1821841
ACTIS, Charles. . . . . . . . . . .180 1838
BcUo-t, Joseph . . . . . . . 18211839
BÀLLAcUÎ, Joseph. . ... 1822 1839
CosA, Antoine. . .. 1812 1842
ALLRA, Jean-Baptiste. . .. .|1820: 1843
RiNALDr , Jean. . . | 1820 1843
TREccO, Barthélemi. . . 1.832 1849
FoGUATi, Alexandre. . . . . . . . 6 1856
Etudiants, 13.
Seminaristes, 8.
Frères coadj., 9. j
´o GÈNES. 1654,
Missions, Retraites, College ecclésiastiase
de Brignole-Sale, fondé en 1852.
MM.
VILLÀ ECCHIA , Jules-César,







ARMIROTTI, Josep. . . . .
SaLUVI, Gatan. . .
Ross , Piere. . . . . .
YLLRIN , An. . . .




. . . . 18031L81
... 180 I MôaS . 1807 i143
* . 181. 1831
. . . 18 1 iS3
.. . 1. 8 186 3. . . 16 4
.I811 S3~f
* .. 18 1 1838
..1798ii8a




TORRE, Jean, Supérieur . . . .187 18
SOLARI, Christophe. . ..... . 18
VEGLIA, Sébastien . . 1793 18
FOCE, Vincent . . . . .jii 1 4
GkDDO, Laurent. . . ... . . . .
NATASOLERI, Louis. . . . . . . . .11
ZÀac.aà, Félix. . . . . . . . 18i9ii8
- 2C -


















. . . . . . 8 1840






RIELLO, Ange. . .
SEMERIA , Antoinel .
CASALEGNO, Antoine.














MARTINENGO, François. . . . .






CORTASSA, Jean. . . . . . . .





BoMimo, Barthélemi. . ....
S(cOTTI, Louis . . . . . .








70 ORISTANO (Ile le Sardaigne)
iîssions, Retraites, Confér. 1836.
M1M.
Otar, Francois, Supérieur.







Petit Sémin. et Retraites ecclés.
ASSo-E, Jean, Supérieur.
CÀiALLO, Boniface. . . . .
BRTELLI, Clément. . . . . .
LDIONE, Pierre. . ..
PIROTTI, Pierre. . . . ...
PO ,RTA Pierre. . . . . . . .
NB.NDiNI, icolas. . . . . . .
Frères coadj., 4.
Nsps. VocaLt
* . . 18061823
1. . 1819 1838
. . 18-8 1843
* . .;18!8 184,





CLPPONI, Ange. . . . . . . .
RA ÎooGINI, Augustin. . . - . .
CtGLIELUM, Jean-Baptiste.
CiRAVEGNA, Joseph. . . . . . .










la NAPLES. - LE VERGINI. 1668.:?
Mi.ssions, Retraites, Etutdiants, S-min inti
MM. Yaiss, 1 at,
SCOIUMEGIÀ, Roger, Supérieur et
Visiteur. . . . . . . . . . . . 1806 18
AD AgO, Agnel, . 1790 1800
MALDACEA, Jérémie. . . . . . 174 81
JhAsDOÎI, Modeste. .. . . . . . 1800 18
FALCONE, Joseph. . . . . . . 180. . .
SCOGNAMIGUiO, Raphaël. . . 1799 1817
DE MABTINO, Catello. . . .... Ii181
Oss N1, Vincent . . 1801 185
PICORELuL, Crescent . . . . . .. 180i8
De LUCa, Joseph. . . 183i 8l3
SAVÂRES, AE n 1dré .. . . . . . . . 18 344 >êAvARESe, dré.. . . 18îVi8
PINoT, Mare. . . . . ... 684










E RE-NSIs, Henri. .
FERRIGNI, Ignace. . . . . .
SALSÀNO, Gabriel.









Missions, Retraites, Collége. 1732.
A[cI]mI, François-Xavier, Supé-»
rieur.. ........ . . . . . 1813 1830
FERRaJOU, Pascal. . ... . . . . 1785 1803
DE SaNCTIS, Raphaël. ..... . 1806 1826
Y;IR>DI, Joseph. . . 1806 1827
SQUILLANTE, François. . . . .... 812 1830
FARINA, Constantin. . . . . . . 811 1837
GOFFREDI, Laurent. . . . . . . . I824 1841
CHIECO, Pierre . . . . . . . . . .1828 1843
os MA4RTIN.s, Raphaël.. . . .18291843
IIILONE, Joseph. . . . . . . ..





RUGGIERO, Bernard. Supérieur. . .1 81S 18
MELE, Pascal. . .. . . . . . . . 804 18
IAGLIAFERRI, Janvier . . . . . .i!.
LOiNGOBaRDI, Catello . . . . . . ..128 i84
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . . .. 82 184
VITTORIA, Janvier . . . . . . . . 33
JANDOLI, Modeste, -e . . . . ..
G -STPANE; Joseph...
ALFIERI, Spécieux. . . . . . . . .
DE FALCO, Philippe. .
JovIxN, Ferdinand1. . . . . . .. . 18318














Missions, Retraites, Conpr. 1746.
MM.
BaRcn, Ferdinand, Supérieur.
PIYTO, Joseph. . . . . . . . . .
LIAcrvo, FranCçois-Xavier.
NIcoTER, Louis. .
P.RASCANDOLO, Agnel. . . . . .
Frères coadj., . .
i Nass. Vocat.
. 1814 1;829






Retfraîtes, Missions. 18 1.
F AELI. Donat. Supérieur. . 1817 183*





N... Supérieur. . . . . . . . . .
LOcGO, Nicolas.. .. 18,27 1847
haÀRRAZzL., Lucien. . 1828 847
PISPIco, Alexandre. . .. 8. 1 521.





















. : 1834 18





Missions. Retraites, Etudl., Séimin. int. 18$
MM .s
MAsiou, Jearn, Supér. Visit. . i813 183




CÀRDONA, Benoît. . . . . . . .
EsTANY , Eudalde. .
VELASCO, Grégoire. . . . . . .
GCELL, Joseph. . . . . . .
Guu, Pierre. . . . . . . . .
ESTEYAN, Laureanus. . . . .













.118 2 4 1834
)o PALMA (Majorque).
Missions et retraites. 1736.
bMhiaoN, Joseph, Supérieur. . 1803
VIVES, Raymond. . . . . . . . . .1810
BIYO, Antoine. . . 1827
RBiu, Joseph. . 1831














. 1806 1 858I8 -1 ;D
- 36 -
PROVINCE D'IRLANDE.
1o CASTLEKNOK (près Dublina
Collège St-Vincent, 1839.
MM.
DOWLEY, Philippe, Sup. etVisit..
DUFF, Pierre. . . . . .
O'CALLAGHAN, Malachie.











-o S. PETER'S PHIBSBOROUGH (Dublin)
Mission. 1839,
MAc NAMRAn, Thomrnas,








. . ... . .1816 18
. .. .. .. 1.816 184









. . . .. . .1829 1851
. . . . . .1830 1854
. .. . . . .1829 1854





IeAC CABE, Niel, Supérieur.
IICRPHY, Thomas.. . . . .
O' SCLLIVAÀ, Daniel.




. . . . 1828 1846
. . . . 1825 1849













3< SEMINAIRE DES IRLANDAIS, x PARÊS
185&. * '' ..
LYNCr, Jacques, Supérieur . . i
CLEU, Louis-TheodoreY . . [li 837
BURTON, Philippe. . 18-23 184
CAMPBELL, André. . i1826' -15
ihc-KENNA, Patrice. . . . . . 1855





KAvA-NGHn, Mathias, Supérioeur. . j 841
GINOLTIER, Jean-Etieine. .. 133 $i5i
PROVTNCE DE PRISSE.
-
0 COLOGYNE (Stokgasse, 6).
Mission. 1851.
MuNGERSDORF Guillaume , SupJ- - |
rieur et Visiteur. . . . . . . . .. 8
- 39 -
lIaRCus, Henri. .. .
RICHEN, Henfri. . .
RECTZER, Pierre. . . . .








°o NEUSS (Près 'Dusseldorf).





:3 MIARIENT HAL (près Altenkirchen).
'ission et fuision die retraite pour les EcclA-
sastiiqueis. 18V3.
iuTz, Jean, Supérieur. . . . .
)TO'LLENWERK.P Pierre.
;zELs. Jean. . . . . . . . .
Frères coadj.. 4.
i j
. P 18j» 18 s)Q
$8 1T
- 10 -

















io GRATZ (Styrie, Labornergasse, 361
Mission. 1852.
MM. Naiss VI
SCHLICK, Dominique, Supér , Visit. 1is16i4
ToCvRE, Barthélemi. .. ...







311ODUSZEW sKI, Michel. . . .
COLASZEWSKI, Philippe.
DÀBROWSKI, Antoine.










PREMIOSCH, Joseph. . . . . . .
ZAINKER, François. . . . . . .











TUIELE, Théodore. . . . . . .
KoPP ,. Louis.
cutHM., Jean. . . . . . . . . .
*1~-23.18t34







-° NEUDORF (près Vienne).
Prison. 1854.
BiLER, François, Supérieur.
KRAEMER, Pierre. . . . . . .
Frères coadj., 2.
. 1808'1854t -9
PROVIINCE DE PuOLOGNE. |
1o VA\ RSO VIE. 1652.
SS!mi1inaire1 i et xt. Pf Parosse , issions
DoROBIS, André, Visiteur.
D-ARowicz, Antoine, Supérieur.
ZAKRZE K, François. . . . .
MALINOW SKI Albert. . . . . . .
Rzisr., Grégeoire. . . . . . ..
LASczz. Martin . . . . . . .
















EDZERSKI, F . . . .
RRUszEtws , Ca!ixte. . .
)LSZESKI, Antoine.
REGELLSKI, Edmond.
fE LEC , Jean. . . . . .
SOBOLEWSSKI, Joseph.
B4)LDOK, Louis. .
STRLCSIžsI, Joseph. . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilitn.
WOJCZiLANSKI, Stanislas.











i 1833 1851J183:3 tSi
* 1832 184-9
. 1831 1831
HIpital dé i'En ffart-Jsus. 1757.
DMM.
i(ORZKIEWICZ. Mathieu, Supérieur. 1780 1798






KRZYZANOWSKr, Stanislas.. . 800S1 1
20 LOWICZ. ·169-1.
Maison de retraite pour les vieillards
de la Congrégation.
ORLIKOWSKI, François, Supérieur. . 1804- 18tI
BRzozowsKI, Casimir. . 1791 180





PLOSZCZYNSKI, Francois, Supérieur. 1800 18i9
PAwuLICI, Joseph . . . .. ... 80
GRABCZEWSKi, Joseph. . . . . . .
P-xTocKI, Mathias. . . . . . . . .






ORzECHWSKI, Joseph, Supérieur. .
LYPACEWICZ, Ada. . . . . . . .
ZYDowo, Martin. . .. . . . . . .
PIORO, Paul. . . . . . .. . . . .
DABRO'WSKI, Etienne. . . . . . .
Frère coadj., 1.




J.ÀBLONSKI, Thomas. . . . . . . .









Paroisse et Séminaire exct.
JA.NSZEW'SKI, Vincent, Supérieur. .UI 806 .1 824
BIRELC£I, Joseph. . . . . . 1801
KRYýIcSxI, Stanislas.
SjNaiss. Vocat
KOPCzyNsKI, Mathias. . . . . .
KRZYPrOWSKI, Paul. .




MYSLINsKI, Nicolas, Supérieur. . .807 18&t
KRnuPSu, Jean. . i1791I I8i
DMOCHOWSKI, Valentin. . . . . . .
OLECHOWSKI, 3Maren. . . . . .
JAN SEWICZ, Joseph. . . . . . . . .
PAWALSKI, Barthlemi.
LASKOWSKJ, Adam. ... 183j 1850c
SYTHÎ, André. . . . .
80 KLROZWENKI.
M.
MtCHÀLC.ZEYwSKI, Andr. . . . . . .803
PROVINCE DE E CONSTANTINOPLE.




GAsBA, Pierre-Paul, Supérieur. . . 1818 184
iGL'S, Edmond .
F.YVEYRIAL , Jean-Claude.
















. . . . . . 1806 1826
. . . . . 18 184i
. . . . . . 1819 1844
. . . . .18232 1845
30 SAINT-VINCENT D'ASIE (près Bébeki.
Feirme, Orptelinat. 1843.






















Collége, dit de la. Propagande. 1845.
BORA, Eugène, Supérieur et
teur. . . . ... . . .
BOUCEREY, Pierre-Louis.
ELLCIN, François-Achille.
CLAUZET, Jea-Bapite . . .
FRONTIGTY, Adolphe-Michel.
BON2ET, Jean-Baptiste.
DOUCER, Jean. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Visi s
. . .1}809 1ii 844
.. .1797187
1. I809 183






TIRRnoQiE, Jean, Supérieur. 185
CHAUDET, Henri. . . . . . . . 1808
BONETTI, Auguste. . . . . . .. 831
9° MONASTYR.
Mission. 1857.
LE PAYEC, Joseph, Supérieur. 1 . 806
CASSAGmES; Jean-Joseph... . 85
-100 NAXIE (Grèce, par Syra).
Mission. 1784.
GIORDa-A, Antonin, Supérieur. 18'0 i
Frères coadj., 2.
to110 SANTORIN (Grèce, par Syra).
Mission. 1784.
GAUZENTr, Guillaume, Supérieur. . 1826















CLCZEL, Auguste, Supérieur, Préfet
Apostolique. .. . 815 18
TERRAL, Léon. . . . . . . . 84






DBI GOUOLDI, Jean .







BROQCIN, Pierre. . . . . . . .









LEROY, François, Visit. et Supér. 1803 1825
NAJEAX, Jean-Baptiste. . . I80 184I2
DUBOURDIEU, Etienne. . . . . . 1797 1847





DEPEYRE, Etienne, Supérieur . . 818 1843
PrINia, Joseph. . . . . . . . . . . 1819 8 6
ZIPCY, Polycarpe . . . .. . . 1831 1850
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .. 9 18 0
CAcUQuI, Louis-Frédéric. . . .1852


















BEL, Louis, Supérieur. . . I8 3 184
BARROZZI, Joseph. . . . . . .. .918t
HURIEz, Sylvain. . . . . . . . . .. 1826 85
Frères coadj., 3.
o ABYSSINIE. 1839.
MGf' DE JACOBIS, Justin, Vicaire
Apostolique. . .. . .. 1800 1 8 i
MGR BfANCHERI, Laurent, Coadj. S 1804 i8
M. STELLA, Joseph. . . . . . . . .
M. DELMONTE, Charles. . . . . . .i8 8






AYMEIaI, Michel, Procureur et Su-
périeur . . 8 1845
SALNAN, Henri . . . . . . . . . 831 85
ERDELTI, Ignace. . . . . . . . .88 189
Frère coadj., -1.
,o NING-PO. 1852.
Pour les deux établissements des Soeurs.
MM.
GCLERRY, Edrnond-François, Direct. I18.5 1848
Rizzi, Joseph. . . 1830 1854
Frère coadj., 1.
30 Province du TCHE-KIANG. 1839.
M3R DELAPLACE, Louis-Gabriel, Ev- j
que d'Andrinople, Vicaire
Apostolique , Visiteur . . 18O j1842
31M. PESCHAU-D, Bernard. . . .. i80 1841
3MOT0 NEUt X , Protais. . . .I1885 1849
GUILLOT. André-René. 18 0 18i7
LY, Matthieu. . . . . . . 183- 1835
Fou, Vincent. . . . . . . .
LY, André. . . . . .. 1843
4i Province du KIANG-SL 1783.
j Naiss. Vocafi.
M31 N...., Vicaire Apost., Visit. .
31MM. Aor , Antoine. . . .. . . i814 183
ROGER, Adrien. . . . . . . .188 8
SA.SI, Alexis. . .188 184
PÉ, Jean. . . . . . . . .
1oc, Joseph. . . . . . . . . .18818 38
FvNG François . . . . . .
YUES,N Laurent. . . . . . .
Hou, Julien. . . . . . . . . .
,o Province du HO-NAN. 184-.
\MLF BÀLDCS, Jean-Henri, Ev qu' e
de Zoare, Vic. Apost., Visit. 181 1829
MM'. hJnanI , André. . . . . . . .1809 8
PEYHALBE, Andréi. . . . . . .....l8 i
TCHEOL , Jacques. ...
PoNf, Jean. ..18 3 1i84
6- Province do TCHELY (septentrional).
Pékin. 1783.
MGlc MOLLY, Joseph-Martial , Eve-
que de Fessuan , Vicaire,
Apostolique, Visiteur. . . 180 185
M11n ANoUILTa, Jean-Baptiste, Ev- i




TALUIER, Joseph-Léon. . 181511846
TrIERYI, Jean-Baptiste. ... 1823 18
SMORENBURG, Antoine. . . . . . . i87 1852
SUÉ, Matthieu. . . . . . . . . . .
KHo, Jean-Chrysostôme. . . I834
KiN, Jean-Baptiste. . . . . . .
TcISNG, Jean. . 18I3Sl838
YA André. .. 1835
Lu , Maur. . .. .....
TcîrÏn, Bathazar. . . . . . . .
iOaIN, Antoine.
LAN . Paul.
MON, Joseph. . . . . . . . .
MA , C ine. . . . .
TcHPNG, Pierre . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
o> Province du TCHELY (sud-ouest). 1783.
_Ml- A-NOLCLH, Jean-Baptiste, Ervj-
que d'Akbydos, Vicaire Apo
stolique, Visiteur. . . . . .. 819 1843
MM. SNIANn , Antoine. . . . Iî79 91833
GLAu, Jean-Baptiste. . 1826 1i847
Lou, François. . . ..... 182 180t
TSA , Pierre. . . . . . .
K %G - , Benoît. . . . . . . .
Etudiant, 'i.
- .>t' -
8& Province de MONGOLIE.
MIC N...., Vicaire Apos
MM. GOTTLICHER , Jean.











. . .. . S
. . .. .. 1898 184Is. . . . J}189 l8.É
. . . . . . 1821 15
^. '. . '. . '. 58T
. . . . . .1823 1843
.. . . .' C18478
PROVINCE DES ÉTATS-INTIS.
10 SALNT-LOCIS Missouri .
Mission et Paroisse.
NMMaiss Vocalt
BURKE, Thomas . . 1 84
UaLAYD, Jean. . . . . . . . . . .
31MORÉ, Jacques. . . . . . . . . . .
Frères coadj., -4
S2 BARRENS (Missouri, par Perryville).
Etud., Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse. 1818.
~ \ iM J Naiss. Vocat .
Ryiu, Etienne, Supérieur et Visit. 18-26 1844
QUIGLEY, Jean, Directeur du Sémi- f
naire interne . . . . . . . . . 829  1845
BARBIER, François. . . . . .. . 1798 84
TORNÀTORE, Jean-Baptiste. . . . 1783 1803
PRoA.NDo, Jacques. . . . . . . . . 1816 1833
K-NowD, Jacques. . . 1805 184-
O'KEEFFE, TimlOthée. . .... . . . 18 184-2




3o CAP GIRARDEAU Missouri).
Grand Séminaire, Paroisse.
MAC GILL, Jacques, Supérieur. . . 27 1830
SMurTH, Thomas. ........ .. . . . . . 1830 18
M'GERRY, Jean-François. . . . .. 173 1 8'i
ALIZERI, Joseph. . . . . ... . . . 182 1i84
MAC 3ENAMY, Patrice. . . . . . . 833 î832
so, Etienne. . . . . .. . .. 833 1855
Koo, Jean-Hermann. . . . . . . .1836 183
Frères coadj., 8.
40 LA SALLE (illinois).
Paroisse et .fission. i838.
IMM. os.o
ArTO-SY, Marc, Supérieur. . . . 810 184îtOREILLY ichel. . . . . . . . . 18
BECKERER, Charles. . . .
50 DONALDSON (Louisiane.
Poroisse et Mission. 1838.
MM.j
ANDRIECD , Antoine. Supérieur. . .1 1841
toLOuol, Charles.... . 1811835
RUI, Michel. . . . . . . . 183 i8
6i0 JEFFERSON- CITY près la Nouvelle-
Orléans. (Louisiane).
Séminaire et Paroisse.
VERiNAn, Antoine . . . . . . . . 18201
LAVEZERI, Second. . . . . . . 185 182
RXAN, Guillaumne. . . . . .. 1831













. . .. 1830l li 3
S8. .. j834î8S3
S8 EMMITSBURG (Maryland).
Paroisse et Mission. 1850.
MM.
BhRLVDnO, François, Supérieur. . 18 14 1837
GAYDOLFO, Hippolyte. . . ... .




GiCsTirnit, Joseph, Supérieur. .i181i830
LEYDE\, Denis. . . . . . . . . . .
0i C 1ERMlN-TO WN Pensy vanie.
Paro ise.




110 NIAGARA, près Buffalo (New-York).
Petit Séminaire, Paroisse et Mission;
MM ' Naiss. Vocat;
O'REILLY, Jean, Supérieur . . .1802 i84
HENNESSY, Edmond. . . . . . . .. 83J184
MONIcGHAN, Jean. .. ...... 79t. 1t854





Séminaire int., Missions. 844.
Naiss jVoe0a
SÀz, Raymond, Supér. et Visit. .: i79 18
BOQCET, Jean. . . . . . . . . . 8i
ALABAU, Joachim. . . . . . . . l18
PaSCUAL, Romain. . . . . . . . . 1811 1833
SAIMERON, Didace. . . . . . . . .184i
iMcNoz, François. 184
RECOLONS, George. . . . . . .

















ARISCAL Fe . . . . . .











. 18 i061 1i 96 1&89
.'1S20 I8Yt
. 1896 1 8:U







CASTILLO, Louis . . . . . .























et Visiteur. . . . . . . . . 182 1816
FRESSANGE, Pierre. .. '1823 1847
HcNDHAUSEN, François. . . . 88 1849
DE CEDO, VinlCent. . . . . . .
VCILLE1IN, Arsène....... ..183 18-
Bos, Pierre . . . . . 83185
VAN DE SADT, Guillaume. . . .. 1827 186
VERSCHLEREN, Arnaud-Hubert. . 1i83i2 1858
Frère coadj., 1.
o CARAÇA.
Grand Séminïaire et Colléye. 1852à
MM.
31ALLER, Marien, Supérieur.
DE MORAES TORRES, Antoine.










CORIiÀGLIOTTO, Jean-Baptiste, Sup. 184 1847
ALMUEIDA, Florent. . . . . . . ,
Frères coadj., .|
40 CONGONHAS.Mission.31311.
GoNc- ALvÈs, Antoine, Supérieur.















PADER, Bernard, Supérieur . . .18










. i8' 6 1848
. . . . Î833 1854
80 BAHIA.



















CALMON, Louis, Supérieur. . -.j I82 844







StI.A , Pierre. . . . . . . . . .
SILLÈRE, Jean-Pierre. . . . . . .






















Hdpital , Mission. 1859.
3131 Naiss. Vocat.
LADERRIÈRE, Antoine, Supérieur. . 1804 1831
31ALLEVAL, François. . . . . . . . 1833 188
PA.fi3.-TYP. ADi;RE LE C LE9tR, LVUE C1.55ETTE5 2J.

